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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
50% of patients who come in chronic hemodialysis do so sudden and unexpectedly, starting abruptly 
with acute kidney failure that requires treatment with HD and ending with the passage of time, in a 
chronic renal failure. 
In them, the need for education is indispensable. The entry into dialysis, marks a before and after in the 
life of renal patients, and forces him, the patient and the family to cope with major changes, which often 
cause emotional disturbances. If this situation is not adequately faced, it can complicate the course of 
their disease. 
The main objective is to design an action plan for the care of patients who start a treatment with 
unscheduled hemodialysis. Secondary objectives: to determine the information needs of these patients, 
analyze the feasibility of the possible implementation in the target Nephrology Service and the 
development of written material containing here the action plan for the patients. A thorough literature 
review, strategic analysis, SWOTS and later the development of the action plan divided into three 
phases that address issues of education guidance and counseling of patients and their families were 
carried out. 
The nephrology nurse should try to provide the means and resources to the patient to cushion the fall 
that could mean for him to become a chronic kidney patient and rely on an artificial kidney.      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hemodialysis, start, unscheduled, ,cares , chronic renal failure. 
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El 50% de enfermos que entran en programa de Hemodiálisis crónica lo hacen de 
forma brusca e inesperada, debutando con una Insuficiencia Renal aguda que requiere de 
tratamiento con HD y que termina con el paso del tiempo, en una Insuficiencia renal 
crónica.  
En ellos, la necesidad de educación es indispensable. La entrada en diálisis, marca 
un antes y un después en la vida del enfermo renal, y le obliga, tanto a él como a su familia, 
a hacer frente a cambios importantes, que suelen provocar alteraciones emocionales que si 
no son afrontadas adecuadamente, pueden complicar la evolución de su enfermedad. 
El objetivo principal es el diseño de un plan de actuación para la atención de los 
pacientes que inicien tratamiento con hemodiálisis no programada. Los objetivos 
secundarios: determinar las necesidades de información de estos pacientes, analizar la 
viabilidad de la posible implantación en el Servicio de Nefrología diana y la elaboración de 
material impreso donde se recoja el plan de actuación dirigido a ellos. Para ello se realizó 
una exhaustiva revisión bibliográfica, el análisis estratégico, la DAFO y posteriormente la 
elaboración del plan de actuación dividido en tres fases donde tratar temas de educación, 
acompañamiento y ayuda psicológica del enfermo y su familia. 
La enfermera nefrológica debe intentar ofrecer los medios y recursos al paciente 
para amortiguar la caída que puede suponer para él pasar a ser un enfermo renal crónico y 
depender de un riñón artificial. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hemodiálisis, inicio, no programado, cuidados, insuficiencia renal crónica.  
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Hemodialisi kronikoko programan sartzen diren gaixoen % 50ak ezusteko era bortitzean 
egiten du, HD tratamendua behar duen Giltzurrun Urritasun akutuarekin hasiz, gero, 
denborarekin, Giltzurrun Urritasun Kronikoa bilakatuko delarik. 
 
Beraiengan, heziketaren beharra ezinbestekoa da. Dialisian sartzeak, giltzurrun-gaixoaren 
bizitzan inflexio puntu bat markatzen du, izan ere, bai gaixoek baita bere senideek ere, 
aldaketa garrantzitsuei aurre egin behar izaten diete. Aldaketa emozional hauei era 
desegokian aurre egiteak bere gaixotasunaren bilakaera  zail dezake. 
 
Helburu nagusia, tratamendua, programatu gabeko hemodialisiarekin hasten diren gaixoen 
arretarako ekintza-plana diseinatzea da. Bigarren mailako helburuak: paziente hauen 
informazio beharrak zehaztea, Nefrologia Zerbitzu dianan ezartzeko aukeraren aurrean 
bideragarritasuna aztertu eta beraiei zuzendutako ekintza-plana jasotzen duen 
imprimaturiko materiala prestatzea. Horretarako, berrikuste bibliografiko sakona egin zen, 
analisi estrategikoa, AMIA eta ondoren, hiru fasetan banatutako ekintza-plana landu, non 
heziketa, akonpainamendua eta gaixoa eta bere senideentzako laguntza psikologikoa 
bezalako gaiak jorratzen diren. 
 
Giltzurrun-gaixo kroniko bihurtzeak eta giltzurrun artifizial baten menpe egon behar 
izateak, pazienteari suposa diezaiokeen kolpea moteltzeko baliabideak eskaintzen saiatu 
behar du erizain nefrologikoak.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hemodialisia, hasiera, programatu gabea, zaintzak, giltzurrun-urritasun kronikoa. 
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